




































































































































CRAI – L’Aposta de la UB per la Publicació en Accés Obert
• Recullen articles, informes, dades i  material 
 complementari d’un àmbit determinat



















CRAI – L’Aposta de la UB per la Publicació en Accés Obert
Dipòsits Cooperatius


























































































































































































































































































































































CRAI – L’Aposta de la UB per la Publicació en Accés Obert
La UB signa el Pacte
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Gràcies pel vostre interès!
Rosa Zaborras
 
zaborras@ub.edu
Tel. 934034720
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